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El presente trabajo de investigación es el resultado del estudio de las contingencias, producto de 
la informalidad laboral en la que se encuentra la empresa ALADINO S.R.L., dedicada a la venta de 




El presente trabajo se expone como investigación no experimental descriptiva, debido a que solo 
se describe y analiza las contingencias generadas debido a la situación informal en temas 
laborales en la que se encuentra la empresa, siendo estos el incumplimiento en materia de 
relaciones laborales, la informalidad en materia de contratación de trabajadores extranjeros y el 
incumplimiento en materia de seguridad social de los trabajadores. La información obtenida se 




De esta manera se pudo demostrar que la informalidad laboral genera contingencias como: 
infracciones en materia de relaciones laborales, por no entregar boletas de pago o consignar datos 
falsos, no pagar íntegramente la gratificación y la compensación por tiempo de servicio, no 
registrar en planilla a los trabajadores; infracciones por incumplimiento en materia de contratación 
de trabajadores extranjeros, como no formalizar por escrito el contrato de trabajo y contratar 
trabajadores extranjeros sin haber obtenido previamente la autorización administrativa e 
infracciones en materia de seguridad social, como el no cumplir con el acogimiento de los 
trabajadores a un seguro de salud y un sistema de pensiones, declarar cifras o datos falsos 
influyendo en la determinación de la obligación tributaria de EsSalud y ONP y no entregar un 
boletín informativo antes de afiliar al sistema de pensiones. 
 
 
Con el propósito de reducir en su totalidad estas contingencias analizadas y presentadas en la 
investigación, se propuso la formalidad laboral para eliminar y prevenir incurrir en infracciones que 
ocasionen multas y pagos a regularizar evitando desembolsos de dinero. 
 
 
Palabras claves: Laboral, contingencias, infracciones. 
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The present research work is the result of the study of contingencies, product of the labor 
informality in which the company ALADINO SRL is located, dedicated to the sale of construction 
materials, hardware and equipment, as well as road freight transport. 
 
 
The present work is exposed as descriptive non-experimental research, because only the 
contingencies generated due to the informal situation in labor issues in which the company is 
located are described and analyzed, being these non-compliance in labor relations, informality in 
the matter of hiring of foreign workers and the breach in the matter of social security of the workers. 
The information obtained was obtained through interviews, questionnaires and documentary 
analysis to know the condition of the company. 
 
 
In this way, it was possible to demonstrate that labor informality generates contingencies such as: 
labor relations infractions, for not delivering payment slips or consigning false data, not paying full 
gratification and compensation for service time, not registering payroll to workers; infractions for 
non-compliance in the field of hiring of foreign workers, such as not formalizing in writing the 
employment contract and hiring foreign workers without having previously obtained administrative 
authorization and infractions in the field of social security, such as not complying with the reception 
of workers to a health insurance and a pension system, declare false figures or data influencing the 
determination of the tax obligation of EsSalud and ONP and not deliver a newsletter before joining 
the pension system. 
 
 
With the purpose of reducing in its whole these contingencies analyzed and presented in the 
investigation, the labor formality was proposed to eliminate and prevent incurring infractions that 
cause fines and payments to be regularized avoiding disbursements of money. 
 
 
Keywords: Labor, contingencies, infractions. 
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